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Qualifikationsarbeiten  
in der deutschsprachigen katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
Habilitationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte Exa-
mensarbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten Anga-
ben) Autor(in), Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/
des Betreuenden der Arbeit an.
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Ezea, Matthew : Das ILO-Konzept »decent work« im Lichte der Soziallehre der Kir-
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Rauhut, Andreas : Religiöse Ethik und globale Gerechtigkeit: Eine Untersuchung der 
Verknüpfungspotentiale partikularer religiöser Ethik mit einer globalen Gerech-
tigkeitstheorie zur Armutsbekämpfung. Seit 10 / 2009; Mack
Stabentheiner, Julia : »Armut« und »Entwicklung« in der katholischen Sozialverkün-
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Akinseloyin, Clement : Development Problems in the Niger Delta Region. A Study 
in Christian Development Ethics. Abgeschlossen 12 / 2010; Emunds / Schuster
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ten Unternehmen. Seit 05 / 2011; Haker
Muchemwa, Berry : Towards the »Greening« of Religion: An Investigation into the 
Christian-Muslim Discourse on Environmental Ethics with Special Reference 
to Interreligious Dialogue. Seit 04 / 2008; Haker
Rapu, Samuel : Alleviating Poverty in Nigeria through the Improvement of the 
Labour Conditions in the Nation´s Informal Economy. A Social Ethical Enquiry. 
Seit 11 / 2008; Emunds
Reichert, Wolf Gero : Die Herausbildung von sittlichen Ordnungen auf Finanz-
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Seit 11 / 2010; Emunds
Wahl, Stefanie : Die Decent Work Agenda der Internationalen Arbeitsorganisation 
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Seit 01 / 2011; Haker
Wanderer, Gwendolin : Neurowissenschaften, Ethik und Depression – eine sozial-
ethische Untersuchung. Seit 04 / 2007; Haker
Woste, Klaus : Uwe Johnson: Schreiben gegen den Wind. Der utopische Gehalt des 
Romans »Jahrestage« und Vorschläge daraus für eine theologische Theoriebil-




Banakh, Mykhaylo : Die Relevanz der Zivilgesellschaft bei den postkommunisti-
schen Transformationsprozessen in osteuropäischen Ländern: Beispiel Ukraine. 
Seit 10 / 2005; Pompey / Blinkert
Gaschick, Lucia : Was ist Generationengerechtigkeit? – Eine Untersuchung aus öko-
nomischer und sozialethischer Perspektive. Seit 02 / 2007; Nothelle-Wildfeuer/ 
 Raffelhüschen
Haneder, Brigitte : Familienfreundlichkeit in der Unternehmensführung. Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung. Seit 09 / 2007; 
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Heß, Christian J.: Max Josef Metzger – Bemühungen um Frieden und Gesellschaft 
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Hipp, Michael : Historischer Wandel und Entwicklungslinien der Behindertenhilfe 
der Caritas in Deutschland im 20. Jahrhundert. Seit WiSe 2007 / 08; Baumann
Lee, Eunmi : Spiritualität / Religiosität des ärztlichen, therapeutischen und pfle-
genden Personals in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit SoSe 2008; Baumann
Mähler, Andreas : Zielvereinbarungsgespräch und Leitungsaufgabe von katholi-
schen Priestern. Seit WiSe 2005 / 06; Baumann (Zweitgutachten)
Mutuyisugi, Adalbert : Gerechtigkeit ist der neue Name für Frieden. Ein soziale-
thischer Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Armutsbekämpfung, sozialer 
Gerechtigkeit und Frieden in Ruanda. Seit 02 / 2007; Nothelle-Wildfeuer
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10 / 2003; Nothelle-Wildfeuer
Rayappan, Lawrence : Economic Empowerment of Dalit Women in Tamil Nadu, 
India: A Theological Reflection in the Light of Human Dignity Justice. Seit 
SoSe 2011; Baumann
Reiser, Franz : Spiritualität / Religiosität in seiner Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit SoSe 2008; Baumann
Ruland, Johannes : Das Proprium einer christlichen Unternehmensberatung – Sozial-
ethische Impulse für deren Inhalt und Struktur. Seit 07 / 2010; Nothelle-Wildfeuer
Steger, Gerhard : Zeitsouveränität – Möglichkeiten und Grenzen einer veränder-
ten Arbeitszeitgestaltung. Seit 03 / 2000; Glatzel
Strauch, Markus : Innenansichten von Social Entrepreneurs. Seit 07 / 2005;  Pompey/ 
Lucius-Hoene
Stroppel, Christine : Überbau oder Methodenrelevanz!? Zum Christlichen christlicher 
Sozialer Arbeit in Caritas und Diakonie. Seit SoSe 2011; Baumann
Thieme, Ria : Konzepte von Subsistenz und Markt in einer nachhaltigen und sich 
wahrnehmenden Gesellschaft. Seit 10 / 2009; Nothelle-Wildfeuer
Ugwu, Sylvester Uche : Church and Civil Society in the 21st Century Africa. Capa-
cities towards the Socio-Economic and Political Development with Particular 
Reference to Nigeria. Seit SoSe 2011; Baumann
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Borzymski, Markus : Solidarität und Subsidiarität in der Finanzverfassung. Eine 
gerechtigkeitstheoretische Analyse zur Ausgestaltung einer Finanzverteilung in 
einem föderalen Staat. Seit 04 / 2009; Kruip
Florescu, Anca : Die diskursive Konstruktion Europas in den Hirtenbriefen der katho-
lischen Bischöfe Deutschlands seit 1945. Seit 10 / 2009; Roller / Kruip
Graf, Nicco : Kooperationen zwischen Unternehmen und NGOs: Wie schaffen es 
NGOs, trotz Kooperation nicht Ihre Integrität zu verlieren? (Arbeitstitel) Seit 
05 / 2010; Rothlauf / Kruip
Griebel, Björn : Privilegierung von Religionsgemeinschaften in Mitgliedstaaten der 
EU und der EMRK vor dem Hintergrund des europarechtlichen Gebots zu reli-
giösem Pluralismus. Seit 10 / 2009; Tietz / Fink / Kruip
Krauß, Christoph : Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit. 
Seit 06 / 2008; Kruip
Ludwig, Katharina : Kirchliche Lobbyarbeit auf europäischer Ebene, am Beispiel 
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Nigeria. Seit 12 / 2009; Kruip
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Blanc, Julia : Kirchliche Beiträge zum Umweltschutz an ausgewählten Beispielen 
europäischer Staaten. Seit 2008; Vogt
Brychuk, Iryna : Die ethisch-politische Bedeutung einer Zivilgesellschaft in der Ukra-
ine. Derzeit wegen Praktikum beim Weltwirtschaftsforum Davos unterbrochen; 
Vogt
Grabowska, Johanna : Von der Abfallpolitik zu einer nachhaltigen Stoffstrompolitik. 
Vergleich von Konzepten in Deutschland und Polen. Seit 2009; Mauser / Vogt
Hensen, Jörg : Der universelle Geltungsanspruch der Menschenrechte im Kon-
text von Globalisierung und Kulturvielfalt. Sozialethische Perspektiven. Seit 
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Hofmann, Rebecca : The Risk of Climate Change and Climate Migration in the Per-
ception of the People of Chuuk, Micronesia. Seit 2011; Dürr / Vogt
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Politik und Kirche aus sozialethischer Perspektive. Seit 2011; Vogt
Ivasyuk, Olexandra : Nachhaltige Landwirtschaft in der Ukraine. Seit 2010; Vogt
Johne, Michael : Ethik der Politikberatung. Seit 04 / 2006; Bohrmann
Kistler, Sebastian : Wie viel Gleichheit ist gerecht? Ethische Analysen am Beispiel 
globaler Klimagerechtigkeit. Seit 2008; Vogt
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Krisch, Raphael : Die Darstellung des Kreuzes im Militär. Seit 04 / 2010; Bohrmann
Leitsch, Sebastian : Der Öffentlichkeitsauftrag der politischen Parteien in der aus-
differenzierten Mediengesellschaft – eine sozialethische Analyse. Seit 04 / 2010; 
Bohrmann
Lingl, Wolfgang : Familiennachzug von Migranten in Deutschland aus sozialethi-
scher Sicht. Seit 2007; Vogt
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Lorenz, David : Koexistenz von Mensch und Natur – als Thema im Animations-
film »Prinzessin Mononoke« von Hayao Miyazaki. Abgeschlossen 07 / 2010; 
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Rudert, Martin : Ist die Finanz- und Wirtschaftskrise ein Indikator für ethische 
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